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Bodegues de Barcelona 
Eines per a la vertebració dels barris1
n 
A partir d’una panoràmica etnohistòrica 
sobre els orígens, les transformacions 
i els imaginaris culturals associats a les 
bodegues, ens adonem que han confi-
gurat l’espai social per antonomàsia de 
la Barcelona popular, en la mesura que 
històricament han localitzat una «soci-
abilitat privilegiada» i vertebrat el teixit 
veïnal i associatiu de molts barris de la 
ciutat. La investigació que presentem es 
pregunta per la vigència d’aquesta fun-
ció social a la Barcelona contemporània 
a través d’una etnografia que ha abraçat 
quasi dues-centes bodegues i de l’estu-
di situat i microsociològic en una d’elles: 
la Bodega Xifré, al barri del Parc.
n 
Based on an ethno-historical overview of 
the origins, transformations and cul-
tural imaginaries associated with wine 
stores, we realize that they have shaped 
the social space par excellence of the 
Barcelona of the people. They have 
historically been sites for a “privileged 
sociability” and have structured the social 
and associative network in many of the 
city’s neighbourhoods. The research 
that we present questions the validity 
of this social function in contemporary 
Barcelona through an ethnography that 
has embraced almost two hundred wine 
stores and micro-sociological research 
located in one of them: the Bodega Xifré 
in the “El Parc” neighbourhood.
La nostra recerca pren com a objecte d’estudi les bodegues de Bar-celona al llarg dels dos darrers segles, i, espe-cialment, la incidència 
que aquests establiments han tingut en 
la transformació –econòmica, política, 
social, cultural i urbana– dels diferents 
barris de la ciutat. Per tal de compren-
dre millor la seva evolució, realitzem 
una panoràmica etnohistòrica ana-
litzant les diverses formes i funcions 
que han adoptat al llarg dels temps. 
L’objectiu és demostrar el paper cabdal 
de les bodegues en el seu entorn més 
immediat, el barri, i fer una anàlisi pro-
funda de la sociabilitat que s’hi respira, 
remarcant la seva consolidació com 
a espais de «sociabilitat privilegiada» 
(Desjeux, Jarvin i Taponier, 1999: 85). 
El nostre estudi de cas, la desapareguda 
Bodega xifré al barri del Parc, és un 
exemple paradigmàtic per il·lustrar la 
nostra hipòtesi central, és a dir, l’estreta 
relació entre les bodegues i el veïnat on 
s’inscriuen.
En primer terme, calia problematit-
zar la categoria d’anàlisi, i, després de 
resseguir les definicions dels diferents 
diccionaris emprats, vàrem optar per 
redefinir el concepte de bodega. Amb 
aquest èmfasi terminològic pretenem 
transcendir la definició que només con-
sidera les bodegues com a espais físics 
d’emmagatzematge, venda i distribució 
de vi, i subratllar que es tracta d’institu-
cions socials que al llarg de la història 
han concentrat una elevada càrrega 
semàntica, simbòlica i discursiva. En 
definitiva, per a nosaltres les bodegues 
són sobretot part de la memòria i el 
patrimoni social i cultural de la nostra 
societat. 
Així doncs, el nostre interès per les 
bodegues no es concentra únicament 
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en els usos i les funcions que han tingut 
al llarg de la història, sinó també en 
l’ambient i la sociabilitat que seguei-
xen albergant a dia d’avui. No ente-
nem les bodegues com les restes d’un 
temps passat que s’han de conservar 
en un suposat model ideal, sinó com 
a construccions socials significatives 
en constant reproducció dintre d’un 
procés sempre inacabat de transmissió 
cultural. 
A les bodegues els parroquians inter-
canvien informacions, favors i afectes, 
però també bescanvien dons i contra-
dons en forma de consumicions, que, 
amb el transcurs de les setmanes, mesos 
i anys, donen lloc a vincles forts basats 
en el reconeixement, la confiança, el 
respecte i l’amistat. A més, la bodega 
s’ubica en un espai intersticial a mig 
camí entre el públic i el privat, o com 
un lloc de confluència entre dos mons: 
l’espai domèstic propi de la llar i l’es-
pai públic propi del carrer. Davant 
d’aquelles visions que postulen que 
la vida urbana està cada vegada està 
més regida per la individualització i 
la indiferència amb els desconeguts, 
les bodegues apareixen –almenys en 
l’imaginari romàntic de molts dels seus 
acòlits– com l’últim refugi de tradició 
i comunitat. 
Amb l’ajuda de tot tipus de fonts que 
van des de les narracions orals i les crò-
niques periodístiques fins a les apor-
tacions literàries, cinematogràfiques 
o musicals, hem traçat un recorregut 
històric que avalua l’origen i les trans-
formacions d’aquests establiments al 
llarg dels segles xix i xx. Una de les 
millors descripcions ens la brinda l’es-
criptor Francesc Curet, dins la compi-
lació Visions Barcelonines, 1760-1860. 
Botigues, obradors i cases de menjar i 
beure (1954): 
«Les altres tavernes es limitaven a 
vendre vins, oli, aiguardent, rom i 
algunes altres begudes per emportar-
se-les a casa i també les servien, en 
botelles i garrafes, a domicili, però 
no tenien taulell per a fer-hi el gotet. 
Això no vol dir que no servissin a 
persones conegudes algun got de vi 
ranci, moscatell, malvasia, Priorat, 
garnatxa, Alella o qualsevulla altra 
classe, i, a tal efecte, tenien alguns 
gots en una lleixa veïna a la pica de 
l’aigua, però sense taulell, taules ni 
seients de cap mena que donessin 
motiu o pretext per a passar-hi l’es-
tona. Eren, més aviat, establiments 
per a proveir les cases particulars, no 
pas per a donar a beure als passavo-
lants, per l’estil de les fassines que 
venien aiguardents i altres líquids 
espirituosos a la menuda, però no 
en gots.» [1954: 344]
Per a nosaltres, és evident que aquestes 
«altres tavernes» van ser el germen o el 
pal de paller de les bodegues actuals, en 
la mesura que ja es dedicaven específica-
ment a la venda i distribució de vi. D’al-
tra banda, Curet estableix una distinció 
entre aquestes bodegues avant la lettre 
i les tavernes. Segons l’autor, aquestes 
últimes «obeïen a una necessitat i pres-
taven bons serveis, especialment als tre-
balladors i a les classes modestes, perquè 
a més de vendre begudes per al plaer i 
per acompanyar els repassos, cuinaven 
i servien menjars complets, o per plats 
o racions.» [Ibíd.: 340]
En aquells anys, l’establiment més pre-
dominant a la ciutat eren les tavernes, 
que gaudien d’una pàtina de descon-
sideracions i menyspreu per part de 
les classes més benestants, atès que les 
consideraven caus de vici i amoralitat. 
Tanmateix, les bodegues enteses com 
a tendes de venda de vi al detall es van 
consolidar al llarg dels segles xix i xx 
com els principals proveïdors de pro-
ductes de primera necessitat com l’oli o 
el gel, a banda dels ja mencionats vins, 
vinagres i licors. A poc a poc, la bodega 
s’anirà desvinculant del (mal)nom de 
 n La Penúltima: oferta nocturna en edifici 
modernista (2012). associació l’escaMBell.
 n SaViduria: les noves bodegues? 
(2012). associació l’escaMBell.
 n Bodega Xifré: un temple dedicat al 
Barça (2011). associació l’escaMBell.
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la taverna i emergirà en la forma de 
celler o de botiga d’emmagatzematge 
i distribució de vi. 
Amb l’arribada del segle xx, i coincidint 
amb el creixement exponencial que 
viurà Barcelona, les bodegues comen-
çaran a adoptar formes i funcions que 
permetran la seva subsistència dins el 
nou entramat de relacions originat a la 
ciutat durant les dècades successives. La 
nova concepció territorial de la ciutat, 
centrada en el creixement exponen-
cial dels nuclis obrers i populars que 
emergeixen a començaments de segle, 
necessitava elements aglutinadors per 
a les relacions socials, i, en molts casos, 
aquests van trobar lloc dins l’espai físic 
de les noves bodegues. En aquesta 
època va irrompre amb força el «bar 
bodega», que va heretar la mala fama 
i la desconsideració que fins llavors 
caracteritzaven les tavernes. 
Un cop finalitzada aquesta breu apro-
ximació històrica, ens preguntàvem 
quina era la seva situació en l’actualitat. 
Amb aquest objectiu, vam dur a terme 
una etnografia que va seguir l’estela de 
dues-centes bodegues, fent una anàlisi 
del procés modernitzador d’aquests 
establiments i de la variada gamma 
d’estratègies adaptatives. Tal com ens 
han explicat els mateixos bodeguers, 
la majoria han buscat la forma d’aco-
modar-se i ajustar-se als canvis en les 
normatives i les legislacions, tot man-
tenint aspectes certament característics 
d’aquells antics comerços de barri –per 
exemple, la permanència d’uns preus 
econòmics o de productes que, com 
el vi a doll, han patit una progressiva 
davallada de consum. Ja ho sentenciava 
en Joan, propietari del Celler Silvia i 
Joan del barri del Baix Guinardó, quan 
ens deia: «L’ànima de la bodega és el vi a 
granel, encara que actualment és quasi 
impossible subsistir venent a doll.» 
Amb aquest panorama desolador, 
iniciàvem la nostra recerca quan la 
desaparició de les bodegues semblava 
un fet consumat. I no tan sols per la 
progressiva substitució de productes o 
elements emblemàtics d’aquests esta-
bliments, sinó també per les imatges 
cada cop més freqüents de persianes 
abaixades i cartells de traspàs. Negocis 
que van de baixa i propietaris a l’expec-
tativa de jubilació van monopolitzar en 
un primer moment la representació 
que ens fèiem de la situació actual.
Tanmateix, ben aviat vam haver de 
modificar aquesta perspectiva indub-
tablement melangiosa. El desenvo-
lupament del treball de camp ens va 
portar a constatar que les bodegues 
estaven revifant com a conseqüència 
dels esforços d’actors socials tradicio-
nalment desvinculats d’aquest univers 
(joves, migrants, dones, etc.), així com 
de l’adopció de fórmules de negoci 
alternatives que permetien matisar els 
límits de la tradició (bars de nit, vinote-
ques, cooperatives, etc.). A més, mentre 
que darrere del taulell aixecaven el vol 
modalitats insòlites de bodegues, entre 
la parròquia aterraven també clients 
inèdits (moderns, turistes, gourmets, 
etc.). La reeixida que en els darrers 
anys han experimentat un bon nom-
bre d’establiments, sovint adoptant la 
forma funcional d’un bar, han acabat 
per convertir el «bar bodega» en una 
espècie d’etiqueta genèrica sota la qual 
es pot resumir el procés de reconversió 
de les darreres dècades.
Sense anar més lluny, en els darrers 
anys nombrosos mitjans de comu-
nicació d’abast local, nacional i fins 
i tot internacional s’han fet ressò del 
ressorgiment de les bodegues. Aquesta 
presència constant als mass media 
generalistes va acompanyada de la 
proliferació d’espais cibernètics que 
fan publicacions més especialitzades i 
assídues, així com de l’emergència d’as-
sociacions i moviments ciutadans que 
volen convertir fer el vermut en un acte 
contestatari, alternatiu i socialment 
compromès enfront de les multinaci-
onals i els bars de disseny. No obstant 
això, aquesta pretensió de recuperar 
les bodegues i acostar-les a la societat 
extensa ha acabat consolidant una espè-
cie de moda que actualment preocupa 
 n Bodega Josefa: una tematització del negoci (2012).  
associació l’escaMBell.
 n Gran Bodega Saltó: tradició moderna (2012).  
associació l’escaMBell.
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alguns bodeguers de la ciutat. Així, per 
primer cop a la història, la principal 
amenaça que l’ofici ha d’enfrontar no 
és la desaparició, la postergació i l’oblit, 
sinó la vigència, l’atenció i l’actualitat.
Per una vegada, com a antropòlegs, 
havíem de documentar un naufragi i 
salvaguardar els seus vestigis, i, paral-
lelament, havíem de donar constància 
de l’arribada al port de noves fisono-
mies que reclamaven antics estatuts. 
No ens podíem acontentar titllant les 
bodegues amb el caducat concepte evo-
lucionista de supervivència o veient 
aquests establiments atrapats en una 
inèrcia que s’aturaria amb el pas del 
temps, sinó que es feia urgent conci-
liar dues obstinacions antropològiques 
que, de fet, són perfectament compati-
bles: veure què hi ha de vell en el nou i 
viure què hi ha de nou en el vell. 
Finalment, centrem el darrer bloc de la 
recerca en un exemple situat a la Bodega 
xifré, que confirma la nostra hipòtesi 
inicial sobre els intensos lligams entre 
la bodega i el barri. En aquest exemple 
es veu clarament el protagonisme de 
la bodega a l’hora de vertebrar, cana-
litzar i amplificar la sociabilitat veïnal. 
Les raons per fer d’aquesta bodega el 
nostre objecte d’estudi ens les descriu 
un dels membres de l’equip en el seu 
diari de camp:
Avui he penetrat per primer cop a 
l’univers sòrdid, tronat, petit i agitat 
de la Bodega Xifré. Està ubicada a l’es-
caient número 13 del carrer Welling-
ton, al barri del Parc, al districte de 
Sant Martí. Els membres més veterans 
de l’equip de recerca ja s’havien ocupat 
d’advertir-me que em trobaria davant 
d’un espectacle sense parangó. Tanma-
teix, he de confessar que la bodega ha 
desbordat totes les meves expectatives 
prèvies. L’ambient d’allà dintre és tan 
diferent del d’un Bar Manolo que la 
mateixa comparació resulta absurda. 
La intensa sociabilitat entre el grup de 
parroquians recorda un centre social. 
La permissivitat de certes conductes 
habitualment prohibides fa que la 
legislació aparegui a la llum de la seva 
arbitrarietat, la pítima generalitzada 
et transporta a aquell temps remot en 
el qual la bodega encara era un lloc 
de perdició. 
El propietari de la bodega estava 
assegut entre la clientela, i ens ha 
indicat on era la nevera. «Agafeu 
vosaltres mateixos la vostra birra», 
ha dit. Després ha marxat a comprar 
la premsa esportiva, i ens ha deixat 
a càrrec del negoci. Durant la mitja 
hora que ha tardat a tornar, han 
entrat i sortit uns quants clients, que 
s’agafaven la seva cervesa i deixaven 
els diners al taulell abans de marxar. 
En definitiva, en aquesta bodega hi 
ha una comunicació social especi-
alment elevada i s’hi encapsulen un 
tipus de relacions de veïnatge que 
pensava quasi extingides. 
Ben aviat, en Toni (propietari de la 
bodega i anomenat Lobo per la par-
ròquia) se’ns va revelar com un gran 
coneixedor de la realitat veïnal. Arran 
de la seva implicació de llarga durada 
en diverses entitats del barri, va viure en 
primera persona la creació de la U.D. 
El Parc i del futur Centre Cívic Parc 
Sandaru. Ell mateix ens va explicar 
que planejava museïtzar la bodega i 
convertir-la en una espècie d’exposició 
permanent dels amenaçats records del 
barri. Tot fent el símil amb el regne 
animal, en Toni acostumava a afirmar 
que es tractava d’un univers «en risc 
d’extinció», i, per tant, simpatitzava 
amb el nostre intent de patrimonialit-
zar aquest ofici abans que desaparegués 
completament. 
En definitiva, podem afirmar que la 
Bodega xifré era la institució social 
que concentrava gran part de la soci-
abilitat informal del barri del Parc 
durant la segona meitat del segle xx. 
Un espai relictual que conciliava els 
interessos públics amb els privats 
mitjançant formes d’entesa i compe-
netració susceptibles d’estructurar-se 
per articular lluites polítiques, penyes 
de futbol, dinars populars, festes veï-
nals, etc. Un llindar més enllà del qual 
les persones físiques abandonaven 
l’anonimat que presideix les relacions 
d’urbanitat per convertir-se en veïns 
amb noms, cognoms i sobrenoms que 
recreaven un ambient més propi de 
l’àmbit domèstic. I, sobretot, un espai 
que no es pot entendre sense abordar 
la carismàtica figura del Lobo, que, a 
partir del coneixement privilegiat de 
les persones, converses i informacions 
que circulaven per la Bodega xifré, 
fa possible el miratge de comunitat 
 n Can Cisa: com reinventar el negoci, 
l’especialització de productes (2013). 
associació l’escaMBell.
 n Bodega Linares: Els inicis d’aquesta 
bodega (2012). associació l’escaMBell.
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catalitzant la vida pública del veïnat 
fins als nostres dies.
Finalment, després d’analitzar el cas 
concret de la Bodega xifré i la situació 
actual del conjunt de les bodegues de 
Barcelona, podem concloure que les 
bodegues seguiran empescant-se tot 
tipus de maniobres per intercanviar 
significats amb el món circumdant. 
Algunes oposaran una clara resistència 
a les dinàmiques contemporànies encara 
que només sigui com a recordatori del 
món que va ser, mentre que d’altres 
seguiran a l’avantguarda de les noves 
tendències i en obscura comunió amb 
el món que serà. Tanmateix, més enllà 
de la melangia o del rebuig, de l’extin-
ció d’un negoci amb olor de ranci o de 
la propagació d’una moda renovada i 
renovadora, cada bodega prendrà el 
seu propi rumb al marge de qualsevol 
intent classificatori. La nostra modesta 
contribució tan sols assenyala com es 
difumina la idea que totes les bodegues 
comparteixen un mateix horitzó. n
 n La Bodegueta: exemple de conservació dels grans bocois usats 
en el passat (2012). associació l’escaMBell.
 n Bar Bodega Can Salvat: interior de la bodega amb l’antic 
propietari (2011). associació l’escaMBell.
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noTES
(1)       
Fruit de la investigació Bodegues de Barcelona. 
Eines per a la vertebració dels barris, en el 
marc de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de 
Catalunya, dut a terme per l’Associació per a la 
Recerca i l’Estudi de la Cultura Catalana L’Es-
cambell, de la qual ha format part l’equip integrat 
per Joan Roura, Albert Marín, Olga Llobet, Laura 
Camps i Bernat Fàbregas.
 n Bodega d’en Xavi o Can Anxoves: «No coja usted resacas, manténgase borracho» 
(2012). associació l’escaMBell.
